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The process of deciding a player to play in one particular position with a certain task is highly influential 
to the team’s performance. A player will not be able to reach hi full potential if he is assigned to the 
position and task that he is incapable of. Hence, the purpose of this research is to design and implement as 
well as to test an information system for soccer player grouping. This research employs a system 
development method of prototyping. Finding reveal that classification in data mining is a common 
technique. The classification technique is grouped into decision tree technique. The decision tree and 
C4.5 algorithm are inseparable, as in building the decision tree, it requires the C4.5 algorthm. 
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Abstrak  
Proses menentukan seorang pemain bermain disuatu posisi dengan tugas tertentu sangatlah berpengaruh 
dalam permainan sebuah tim. Seorang pemain tidak akan bermain bagus ketika dia diberikan sebuah 
posisi dan tugas yang dia tidak kuasai. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasi 
sistem informasi pengelompokan pemain sepakbola serta menguji sistem informasi pengelompokan 
pemain sepakbola. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengembangan 
sistem Prototype. Hasil penelitian menunjukan bahwa metode data mining klasifikasi adalah salah satu 
teknik yang umum digunakan. Teknik klasifkasi dalam data mining adalah dikelompokan ke dalam teknik 
pohon keputusan. Pohon keputusan dan algoritma C4.5 merupakan dua model yang tak terpisahkan, 
karena unutk membangun sebuah pohon keputusan dibutuhkan algoritma C4.5. 
 
Keywords : Sepakbola, Pohon Keputusan, C4.5. 
1. Pendahuluan  
Latar Belakang 
Secara umum pengertian olahraga adalah salah satu aktivitas fisik seseorang yang 
berguna untuk menjaga kesehatan seseorang baik secara jasmani dan rohani. Sampai 
saat ini olahraga merupakan salah satu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan melalui olahraga dapat 
dilakukan pembangunan karakter suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana 
strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan nasional. 
Sepak bola adalah permainan yang tidak hanya mengandalkan kualitas pemain, 
tetapi juga formasi dan strategi tim sangat berpengaruh untuk mencapai sebuah 
kemenangan. Formasi dan strategi tim adalah penempatan posisi dan pembagian tugas 
setiap pemain sesuai dengan keahliannya. Formasi ini menyangkut formasi bertahan dan 
menyerang. Formasi ditentukan oleh manajer tim sebelum permainan dimulai. Setiap 
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pemain diharapkan mengatahui tugas masing-masing sesaui posisinya dalam formasi 
tersebut. 
Menentukan seorang pemain bermain disuatu posisi dengan tugas tertentu sangatlah 
berpengaruh dalam permainan sebuah tim. Seorang pemain tidak akan bermain bagus 
ketika dia diberikan sebuah posisi dan tugas yang dia tidak kuasai. Pada akhirnya 
pemain tersebut akan mempunyai ratting bermain yang buruk. Sehinggan merugikan 
pemain tersebut dan dapat mengancam potensi masa depan yang dia miliki hanya 
karena sang pelatih salah memberikan posisi dan tugas yang tidak sesuai dengan 
kemampuan pemain tersebut. 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat menjadi media untuk melakukan 
pengelompokan pemain sepakbola menggunakan Klasifikasi pada Persatuan Sepak 
Bola Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo. 
Ruang Lingkup 
Ruang Lingkup penelitian ini akan dilakukan pada Persatuan Sepak Bola Seluruh 
Indonesia Provinsi Gorontalo. Penelitian akan dilakukan pada Data yang diolah berupa 
data atlit dan pelatih pada kantor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi 
Gorontalo. 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Merancang dan mengimplementasi Sistem Informasi Pengelompokan Pemain 
Sepakbola Menggunakan Klasifikasi Pada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 
Provinsi Gorontalo. 
2. Menguji Sistem Informasi Pengelompokan Pemain Sepakbola Menggunakan 
Klasifikasi Pada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo 
Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat yaitu : 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca terutama 
mengenai sistem informasi pengelompokan pemain sepakbola khususnya pada PSSI 
Provinsi Gorontalo. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat yaitu : 
1. Bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengelompokan 
atlet sepakbola sehingga dapat dengan mudah memberikan bantuan kepada pihak 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo. 
2. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah segala kalangan dalam informasi 
mengenai para atlit sepakbola, sehingga keuntungan sistem bisa dirasakan 
manfaatnya bukan hanya pada PSSI Provinsi Gorontalo. 
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2. Metode 
Rancangan penelitian adalah tahapan terinci dari pelaksanaan penelitian. Dalam 
rancangan penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem prototype. 
 
 
Gambar 2.1 model prototype 
2.1. Pustaka Rujukan 
Menurut John F. Nash (Dini, 2019) “sistem informasi adalah kombinasi dari 
manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang ditujukan 
untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, 
membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar untuk 
pengambilan keputusan yang tepat. 
Menurut Kertahadi (Min, 2017) “sistem informasi adalah alat untuk menyajikan 
informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah 
untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, 
operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses 
mengendalikan pengembalian keputusan. 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, disingkat PSSI adalah organisasi induk 
yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia. PSSI berdiri pada 
tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. 
Ketua umum pertamanya adalah Ir. Soeratin Sosrosoegondo. PSSI bergabung dengan 
FIFA pada tahun 1952, kemudian dengan AFC pada tahun 1954. 
Menurut Turban (Shiddiq, 2019) Data mining adalah suatu istilah yang digunakan 
untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah 
proses yang menggunakan teknik statik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine 
learning untuk mengekstrasksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan 
pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. 
Salah satu teknik data mining yang umum digunakan adalah teknik klasifikasi. 
Klasifikasi adalah sebuah proses untuk menentukan model yang menjelaskan atau 
membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas 
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record yang dinamakan training set, yang terdiri dari beberapa atribut, atribut dapat 
berupa kontinyu ataupun kategoris, salah satunya atribut menunjukan kelas untuk 
record. 
Menurut sofiana, (2012) algoritma C4.5 dan pohon keputusan merupakan dua model 
yang tak terpisahkan, karena untuk membangun sebuah pohon keputusan dibutuhkan 
algoritma C4.5. Di akhir tahun 1970 hingga pada awal tahun 1980-an, J.Ross Quinlan 
seorang peneliti pada bidang mesin pembelajaran mengembangkan sebuah model pohon 
keputusan yang dinamakan ID3 (Iterative Dichotomiser). Kemudian Quinlan membuat 
algoritma dari pengembangan ID3 yang dinamakan C4.5 yang berbasis supervised 
learning Han dan Kamber. 
2.2. Penelitian Terkait 
Penelitian pertama dilakukan oleh (Arif Alfa Risal, 2016) “Implementasi Metode 
Data Mining Untuk Memprediksi Pertandingan Sepakbola” tujuan penelitian ini adalah 
untuk bisa membantu pengguna mengatasi masalah tersebut sehingga nantinya 
pengguna dapat memprediksi hasil pertandingan sepak bola dengan baik, mengetahui 
kekuatan klub bola yang akan bertanding dan mengetahui hasil prediksi klub bola yang 
akan menang. Penelitian ini menggunakan metode algoritma C4.5. hasil dari penelitian 
ini ialah proses metode ini dapat memprediksi pertandingan sepakbola dengan baik 
sesuai dengan data-data yang ada, dapat menghemat waktu untuk memprediksi 
pertandingan tersebut dan mengetahui hasil pertandingan yang telah di prediksi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Adam, Tajuddin Abdillah, Nikmasari Pakaya 
tahun 2019 yang berjudul “Sistem Informasi Bantuan Bahan Pustaka”. Tujuan 
Penelitian untuk mengetahui proses penyaluran bantuan bahan pustaka dan merancang 
sebuah sistem informasi penyaluran bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan adalah metode waterfall. 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi penyaluran bahan pustaka beserta 
aplikasi berbasis web untuk mengolah data terkait penyaluran bahan pustaka. 
Penelitian yang dilakukan oleh Patila, Putri Agisti, Muhammad Rifai Katili, 
Salahuddin Olii tahun 2020 yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Layanan 
Servis Mobil Berbasis Android”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
suatu sistem informasi menggunakan platform berbasis Android untuk mengelola 
layanan servis mobil di PT HAG. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah 
model Waterfall. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem aplikasi berbasis 
android dapat menghasilkan data dan informasi servis mobil secara real time yang 
diperlukan oleh pelanggan. Hal ini dapat membantu perusahaan kepada peningkatan 
kualitas layanan servis mobil yang selama ini dijalankan pihak perusahaan, sekaligus 
sebagai strategi untuk perusahaan tetap kompetitif di tengah persaingan bisnis saat ini. 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan tiga penelitian terkait diatas yaitu sama-
sama menggunakan Klasifikasi sebagai proses mencari pola atau informasi menarik 
dalam data terpilih dengan mengunakan teknik atau metode tertentu secara sederhana 
dan penambahan atau penemuan informasi-informasi dengan pola atau aturan tertentu 
dari sejumlah data yang sangat besar. Selain itu juga, mempunyai tujuan yang sama 
yaitu menerapkan data mining dalam bidang olahraga. Sedangkan, perbedaan yang 
paling mendasar yaitu mengenai objek penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini 
dilakukan pada tahun 2019 dengan objek penelitian yang terfokus pada sistem 
pengelompokan atlet sepakbola menggunakan Klasifikasi di PSSI Provinsi Gorontalo. 
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3. Hasil dan Pembahasan  
3.1 Hasil 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sistem berjalan dengan 
mengumpulkan semua data-data yang dibutuhkan dengan cara melakukan wawancara 
dengan ASPROV PSSI Provinsi Gorontalo. data yang diperoleh dari hasil wawancara 
yaitu data para pemain serta data kriteria pemain sepakbola. Setelah melakukan analisis 
berjalan penulis mengembangkan sebuah sistem yang baru dengan harapan tersediannya 
sistem yang digunakan untuk melakukan pemilihan pemain pada PSSI Provinsi 
Gorontalo. Untuk memudahkan pembuatan sistem informasi maka dilakukan desain 
sistem dengan konsep Diagram Alur Data dan rancangan database. 
1. Identifikasi External Entity 
Tabel 3.1  Identifikasi External Entity 
Entity Input Output 
Admin 
- Data Pemain 
- Data Kriteria 




- Data Pemain 
- Data Kriteria 
- Data Hasil 
 
2. Diagram Konteks 
 
 






DATA MINING KLASIFIKASI 
PADA PSSI PROVINSI 
GORONTALO- Data Pemain
- Data Kriteria
- Laporan Data Pemain
- Laporan Data Kriteria
- Laporan Data Hasil
- Data Hasil
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3. Data Flow Diagram Level 0 
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Setelah dari tahap perancangan sistem, selanjutnya yaitu penerapan program. 
 
1. Halaman Beranda 
 
 
Gambar 3.3 Halaman Beranda 
2. Halaman Login 
 
 
Gambar 3.4 Halaman Login 
3. Halaman Data Pemain 
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Gambar 3.5 Halaman Data Pemain 
 
4. Halaman Input Nilai 
 
 
Gambar 3.6 Halaman Input Nilai 
 
5. Halaman Data Prediksi Kelayakan 
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Gambar 3.7 Halaman Data Prediksi Kelayakan 
 
6. Halaman Daftar Nilai Sample 
 
Gambar 3.8 Halaman Daftar Nilai Sample 
7. Halaman Data Algoritma C4.5 
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Gambar 3.9 Halaman Data Algoritma C4.5 
8. Halaman data atribut penilaian 
 
Gambar 3.10 Halaman data atribut penilaian 
9. Halaman data kelompok nilai (value) 
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Gambar 3.11 Halaman data kelompok nilai (value) 
10. Halaman data admin 
 
Gambar 3.12 Halaman data admin 
3.2 Pembahasan 
Pada penelitan ini, metode algoritma C4.5 digunakan untuk menganalisa sebuah 
sistem. Didalam proses ini membutuhkan data nilai pemain yang diberikan oleh pelatih. 
Berikut ini data sample yang akan dilakukan ekstraksi menggunakan metode C4.5.  




KC FB KL MB TB 
1 Cepat Kuat Tidak 
Lincal 
Berani Keras Layak 
2 Tidak Cepat Tidak 
Kuat 
Lincah Berani Tidak 
Keras 
Tidak Layak 
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Keras Tidak Layak 
8 Cepat Kuat Lincah Berani Keras Layak 





10 Cepat Kuat Lincah Berani Tidak 
Keras 
Layak 
11 Tidak Cepat 
Tidak 
Kuat Lincah Berani Keras Layak 




Berani Keras Layak 
13 Cepat Kuat 
Tidak 
Lincah 
Berani Keras Layak 
14 Tidak Cepat Tidak 
Kuat 
Lincah Berani Tidak 
Keras 
Tidak Layak 
15 Tidak Cepat Tidak 
Kuat 
Lincah Berani Tidak 
Keras 
Tidak Layak 
Setelah mendapatkan data sample, kemudian melakukan dilakukan perhitungan 
jumlah data, entropy dan gain, hasil tersebut terdapat pada tabel dibawah ini. 
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4. Kesimpulan 
Berdasarkan bab pertaman sampai keempat, selanjutnya penulis mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
Sistem yang dihasilkan berupa aplikasi pengelompokkan pemain sepakbola pada 
PSSI Provinsi Gorontalo menggunakan metode klasifikasi C4.5 
Penulis menggunakan pemodelan data flow diagram (DFD) kemudian 
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